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ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que los Sre». Alcalde» y S e 
I cretarioj reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
I tjemplar en el sitio de costumbre, 
I donde permanecerá hasta el recibo 
| del número siguiente. 
] Los Secretarios cuidarán de conser-
iar los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
s : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Rey D o n Alfonso X I I I 
I (q. D. J . ) , S . M . la Reina D o ñ a V i c -
toria Eugenia, S . A . R . el Príncipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
[ tante salud. 
(Gaceta del día 10 de octubre de 1927). 
MMMSTRACIÓN PROVINCIAL 
GOBIEBNO C i m DE LA PROVWCU 
C I R C U L A B 
Estando los Ayun tamien tos con-
foeeionando sus presupuestos, les 
recomiendo con el mayor i n t e r é s que 
dentro de sus posibilidades, con-
signen cantidades, que por peque-
ñas que parezcan r e p o r t a r á n gran 
utilidad, para fomento del arbolado, 
'le mutualidades escolares del ahorro 
individual, donando libretas de aho 
fio como premio a los n i ñ o s de sus 
''-"cuelas y para aumentar las pen 
¡'iones a los ancianos. 
Üe los acuerdos que tomen, d a r á n 
cuenta de oficio a este Gobierno. 
León, 10 de octubre de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
SECCIÓN D E AGUAS 
NOTAS-ANUNCIO 
Don J o s é B é c a r e s Pr ie to , en con' 
cepto de d u e ñ o , sol ic i ta la inscr ip 
ción en los Registros de aprovecha 
wiontos de aguas p ú b l i c a s de uno 
del r i o E r i a , al s i t io denominado 
presa de los Maragatos, t é r m i n o 
mun ic ipa l de Cas t rooa lbón , por me-
dio de una presa o puerto, e m p l e á n -
dose el agua derivada en mover un 
mol ino propiedad del pet ic ionar io 
situado en el s i t io denominado «Ser-
t eade ro» de dicho t é r m i n o m u n i c i -
pal de C a s t r o c a l b ó n . 
Presentando una i n f o r m a c i ó n po 
sesoria practicada ante el Juzgado 
munic ipa l de C a s t r o o a l b ó n , para 
probar na consolidado el derecho al 
agua adquir ido por p r e s c r i p c i ó n . 
E n v i r t u d de todo Jo cual y de lo 
ordenado en el a r t í c u l o 3.° del Real 
decreto-ley n ú m e r o 33, de 7 de ene-
ro de 1927, se abre una i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a por un plazo de veinte d í a s , 
que e m p e z a r á a contarse desde la 
fecha de p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
en el BOLRTÍN OFICIAL, y durante el 
cual se p o d r á n presentar en la 
secc ión de Fomento de este Gobier 
no c i v i l o en la A l c a l d í a de Castro-
oa lbón , cuantas reclamaciones se 
crean oportunas o convenientes, en 
defensa de los derechos que se crean 
afectados, menoscabados o per judi -
cados por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 3 de octubre de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
• * * 
D o n Tor ib io P é r e z G a r c í a , en 
concepto de Presidente de la Comu-
nidad de regantes de Nuestra S e ñ o r a 
del M a m e , sol ici ta insc r ib i r en los 
registros de aprovechamientos de 
aguas p ú b l i c a s , uno de la Comuni -
dad de su presidencia, derivado del 
r i o Porma, en el pun to denominado 
Soto de V i l l a r en t e . t é r m i n o de V i -
l larente, A y u n t a m i e n t o de Vi l lasa-
bariogo, mediante una acequia o 
cauce de unos cuatros k i l ó m e t r o s de 
l o n g i t u d , que t iene su d e s a g ü e en 
la presa Cabi ldar ia de Roderos y 
otros pueblos del A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a t u r i e l , a l s i t io de los P a l e r o n é s , 
e m p l e á n d o s e las aguas derivadas en 
el r iego de las fincas de la Comun i -
dad, situadas en el pueblo de Marne , 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a t u r i e l , de 
una e x t e n s i ó n aproximada de 156 
h e c t á r e a s . 
Presentando para probar que t ie-
ne adquir ido el derecho al uso del 
agua en el aprovechamiento que 
desea insc r ib i r , una i n f o r m a c i ó n po-
sesoria practicada ante el Juzgado 
munic ipa l de Vil lasabar iego. 
Por todo lo cual y en c u m p l i -
miento de lo ordenado en el a r t í c u l o 
3.° del Real decreto-ley n ú m e r o 33 
de enero de 1927, se abre una in for -
m a c i ó n p ú b l i c a durante un plazo de 
veinte dias que empeza i ' á a contarse 
desde la fecha de p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
y durante el cual se p o d r á n presen-
tar en la secc ión de Fomento del 
Gobierno c i v i l y A l c a l d í a s de V i l l a -
sabariego y V i l l a t u r i e l , cuantas re-
clamaciones se crean oportunas o 
convenientes en defensa de los de-
rechos que se crean afectados, me-
noscabados o perjudicados por esta 
p e t i c i ó n . 
L e ó n , 4 de octubre de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
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O B R A S P U B L I C A S Provincia de Le o r 
R e l a c i ó n nomina l rectificada de propietarios a quienes eu todo o parte se han de ocupar fincas en (.1 . 
m i n o m u n i c i p a l de V i l l a m e j i l , con la c o n s t r u c c i ó n del trozo segundo de la carretera de A s l o i g a a |>, 
dorado. (Conclusión) (1). 
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Nombre de los propietarios 
D . Vicente N ú ü e z G a r c í a 
» B r a u l i o G a r c í a F e r n á n d e z . 
» Vicente G a r c í a G o n z á l e z . . 
» Venancio F e r n á n d e z Cabezas 
D.B M a r í a Pernia 
D . Mateo G a r c í a Alva rez 
» J o a q í n F e r n á n d e z Cabezas... 
D . " fionifacia G a r c í a de la Nora . 
D . F lo ren t ino Alva rez C a l v o . . . . 
Ensebio G o n z á l e z G a r c í a . . . . 
Vicente N ú ñ e z G a r c í a 
En r ique G a r c í a Alva rez 
Atanasio Pr ie to 
J u l i á n G a r c í a G a r c í a 
Anastasio Alva rez Cabezas.. 
Francisco G a r c í a de la N o r a . 
Atanasio Pr ie to 
» Fugenio F e r n á n d e z G a r c í a . . 
» J u l i á n G a r c í a F e r n á n d e z . . . . 
» Francisco G a r c í a de la N o r a . 
» F é l i x G a r c í a G a r c í a 
» I s idoro G a r c í a Alva rez 
» P í o G a r c í a G o n z á l e z 
» Ignac io G a r c í a G o n z á l e z . . . . 
» Venancio F e r n á n d e z Cabezas 
» Jac in to Redondo B a u t i s t a . . . 
» M i g u e l Cabezas Blanco 
» Santiago P é r e z C a b e z a s . . . . . 
» B r a u l i o F e r n á n d e z Fe rn indez 
»• F é l i x G a r c í a G a r c í a 
» Ignac io Rueda Blanco 
D a M a r í a Pernia 
D. Venancio F e r n á n d e z Cabezas. 
» A n t o n i o G a r c í a G o n z á l e z . . . . 
» En r ique G a r c í a F e r n á n d e z . . . 
» B r a u l i o G a r c í a F e r n á n d e z . . . 
D ." Sabina G o n z á l e z G a r c í a . . . . 
D . I gnac io Rueda Blanco 
• I ldefonso R o d r í g u e z Mi randa 
» Francisco G a r c í a de la N o r a . 
» Is idoro G a r c í a 
» T i b u r c i o G o n z á l e z Cabezas.. 
D.a M a r í a Pernia 
D . T i b u r c i o Machado M a g a z . . . . 
» B r a u l i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
» A n t o n i o G a r c í a 
D . " M a r í a Pernia 
O. Vicente G a r c í a G o n z á l e z . . . . 
» An ice to G a r c í a G o n z á l e z . . . . 
» Vicente G a r c í a G a r c í a 
» Esteban G a r c í a G o n z á l e z . . . . 
» Brau l io F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
» Remig io G a r c í a A lva rez 
» Bernardo Alva rez G a r c í a . . . . 
D . " M a r í a Pernia 
V e c i n d a d 
V i l l á n i e j i l . . . 
Cas t r i l l o . . . . 
I d e m 
I d e m 
M a d r i d 
V i l l a m e j i l . . . 
Cast r i l lo . . . 
I d e m 
Vega Magaz. 
C a s t r i l l o . . . . 
V i l l a m e j i l . . . 
I d e m 
A n t o f i á n . . . . 
V i l l a m e j i l . . . 
Cast r i l lo 
V i l l a m e j i l . . . 
A n t o ñ á n . . . . 
C a s t r i l l o . . . . 
I d e m . . . . . . . 
V i l l a m e j i l . . . 
C a s t r i l l o . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m 
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I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
M a d r i d 
C a s t r i l l o . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a m e j i l . . . 
C a s t r i l l o . . . . 
I dem 
Madr id 
C a s t r i l l o . . . . 
I d e m 
V i l l a m e j i l . . . 
M a d r i d 
C a s t r i l l o . . . . 
I d e m 
V i l l a m e j i l . . . 
I dem 
C a s t r i l l o . . . . 
V i l l a m e j i l . . . 
I d e m 
M a d r i d 
Clase de terreno 
C e n t e n a l . . . . . . 
I d e m 
T r i g a l 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m , 
I d e m 
I d e m 
I d e m , 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . 
I dem 
I d e m 
I d e m r e g a d í o , . 
I d e m i d 
I d e m i d 
Centenal 
T r i g a l r e g a d í o . 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d . . . . . . . . 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m id 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m secano. . . 
I d e m i d 
I d e m i d 
1 propie tar io . 
lem. 
lem. 
_-lem. 
Is idoro Garcia 
propie tar io . E l i 
Nombre del colono o arrendat, rio 
I d e m . 
I d e m . 
S i m ó n Garcia. 
E l propie tar io . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Gabrie l P é r e z . 
E l propie tar io . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Ale jo F e r n á n d e z . 
E l propie tar io . 
I d e m . 
I d e m . 
J o a q u í n G o n z á l e z . 
E l propie tar io . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I iem. 
Cayetano G a r c í a . 
(1) Véase el BOLETIN OFICIAL número 229. 
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Nombre de los propietarios 
D. Qenara D o m í n g u e z V i l l a v a l l e Castr i l lo 
» Pertro Núi i ez G a r c í a Idem 
D.a M a r í a Pernia Madrid 
D. An ton io G a r c í a G o n z á l e z . . . . Castr i l lo 
Ignac io G a r c í a G o n z á l e z . . . . Idem 
D.* Gabina G o n z á l e z G a r c í a . . . . Idem 
D . Domingo Nú i i ez G a r c í a Idem 
D . " M a r í a Pernia Madr id 
D . D o m i n g o Alvarez G a r c í a . . . . Castr i l lo 
» Jacinto Redondo B a u t i s t a . . . I dem 
» Anice to G a r c í a G o n z á l e z . . . . Idem 
» J u l i á n G a r c í a F e r n á n d e z . . . . Idem 
» F loren t ino Alva rez C a l v o . . . V e g a M a g a z . . . 
> Anselmo Pozo Q u i n t a n i l l a . . Castr i l lo 
» Esteban G a r c í a A l v a r e z . . . . Idem 
» Esteban G a r c í a G a r c í a Idem 
» F é l i x G a r c í a G a r c í a Idem 
» M a t í a s Breto G u t i é r r e z . . . . . Idem 
» Brau l io G a r c í a F e r n á n d e z . . . I d e m 
» Brau l io F e r n á n d e z F e r n á n d e z Idem 
» J u l i á n G a r c í a F e r n á n d e z . . . . I dem 
» Esteban G a r c í a G a r c í a Idem 
» Brau l io F e r n á n d e z F e r n á n d e z Idem 
» F loren t ino Alva rez C a l v o . . . V e g a M a g a z . . . 
D.a A lbe r t a R o d r í g u e z M i r a n d a . Castr i l lo 
D . To r ib io Casilla Sueros 
» Esteban G a r c í a G a r c í a Cast r i l lo . . 
» Francisco G a r c í a de la N o r a . V i l l a m e j i l . 
D . " Mar ía Pernia M a d r i d 
D . Clemente G a r c í a F e r n á n d e z . C a s t r i l l o . . . . . . 
» Ale jandro G a r c í a F e r n á n d e z . I d e m . 
Hredos. de Juan N ú ñ e z G a r c í a . V i l l a m e j i l 
D . " A l b e r t a R o d r í g u e z M i r a n d a . I d e m 
D . A le jo F e r n á n d e z Cabezas. . . I d e m \ . . 
» Clemente G a r c í a F e r n á n d e z . I d e m 
D . " Venancia G o n z á l e z G a r c í a . . I d e m . 
D . Ensebio G o n z á l e z G a r c í a . . . . Cast r i l lo 
» Francisco Redondo G a r c í a , . I dem 
» F lo ren t ino Alva rez C a l v o . . . V e g a M a g a z . . . 
» Clemente G a r c í a F e r n á n d e z . . Castr i l lo 
» Ensebio G o n z á l e z G a r c í a . . . . I d e m 
D . " M a r í a Pernia M a d r i d 
D . P í o G a r c í a Morán Castr i l lo 
Clemente G a r c í a F e r n á n d e z . I dem 
F é l i x G a r c í a G a r c í a I d e m 
Vicente G a r c í a G a r c í a V i l l a m e j i l 
Herederos de A n t o n i o Cabezas.. Cast r i l lo 
D . " M a r í a G a r c í a A lva rez Idem , 
Sabina G o n z á l e z G a r c í a I d e m , 
D . J u l i á n G a r c í a F e r n á n d e z . . . . I d e m . 
D.tt Bonifacia G a r c í a de la Nora . I d e m 
D . F é l i x G a r c í a G a r c í a I d e m 
» Pedro Redolido Can i l l o Sueros 
D.R Albe r t a R o d r í g u e z Muradas. Cast r i l lo 
D . P i ó G a r c í a G o n z á l e z Idem 
» M a t í a s Pr ie to G a r c í a Idem 
» Ensebio G o n z á l e z G a r c í a . . . . I dem 
D.™ Mar ía Pernia M a d r i d 
» Sabina G o n z á l e z G a r c í a Castr i l lo 
Hredos. do A n t o n i o Cabezas . . . . I d e m 
D . " Sabina G o n z á l e z G a r c í a . . . . I d e m 
D. Anice to G a r c í a G o n z á l e z . . . . I d e m 
» Jacinto Alonso G a r c í a I d e m 
» Brau l i o G a r c í a F e r n á n d e z . . . I d e m 
Vec indad Clase de terreno 
T r i g a l secano. 
Idem i d 
Idem i d 
Idem r e g a d í o . 
Idem id 
Idem id 
I d e m id 
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Nombre del colono o arrendatario 
E l propie tar io . 
I d e m . 
Cayetano G a r c í a . 
E l propie tar io . 
I d e m . 
I d e m . 
í d e m . 
Ale jo F e r n á n d e z . 
E l p rop ie t r io . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Is idoro Magaz. 
E l propie tar io . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I s idoro Magaz. 
E l propie tar io . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Ale jo F e r n á n d e z . 
E l propie tar io . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
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I d e m . 
Is idoro Magaz. 
E l propie tar io . 
I d e m . 
P i ó G o n z á l e z . 
E l propie tar io . 
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470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
4S7 
488 
4SÍ) 
490 
4 'M 
492 
4í)ü 
494 
495 
Nombre de los propietarios 
D. Francisco Redondo Carbal lo . 
» B r a u l i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
» P i ó G a r c í a Moran 
» Clemente G a r c í a F e r n á n d e z . 
» Brau l io G a r c í a F e r n á n d e z . . . 
» Gregorio G a r c í a Z a p a t e r o . . . 
» Francisco A l v a r e z de la Nora 
D . " M a r í a Pernia 
Herederos de A n t o n i o Cabezas.. 
D . Anastasio A lva rez Cabezas... 
» Ignac io Rueda Blanco 
» Jac in to Alonso Alva rez 
» Vicente G a r c í a G o n z á l e z . . . . 
» A n g e l R o d r í g u e z Cabezas . . . 
» Santos R o d r í g u e z Cabezas. . . 
» J o s é Cabezas C a r r i l l o . , . . . . . 
D.u M a r í a G a r c í a A l v a r e z 
D . Pablo Cabezas Blanco 
> Brau l i o G a r c í a ¡ F e r n á n d e z . . . 
» Is idoro Magaz F e r n á n d e z . . . 
» Anastasio Alva rez Cabezas.. 
» A g u s t í n A l v a r e z B a u t i s t a . . . 
» B r a u l i o G a r c í a F e r n á n d e z . . . 
» Mafias Pr ie to G u t i é r r e z 
» Santos G a r c í a F e r n á n d e z . . . , 
» Ignac io Rueda B l a n c o . 
» Eusebio G o n z á l e z G a v c i a . . . 
» Bonifacio G a r c i » de l a N o r a . 
» A g u s t í n A l v a r e z B a u t i s t a . . . 
D.a Sabina G o n z á l e z G a r c í a . . 
D . Brau l io F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
D . " Ruf ina F e r n á n d e z Cabezas.. 
D. Santos R o d r í g u e z Cabezas . . . 
» A n g e l Cabezas Cabezas 
D . " Sabina G o n z á l e z G a r c í a . , . . 
D . I s idoro Magaz Serrano 
0.a Bonifacia G a r c í a de la N o r a . 
D . Eusebio G o n z á l e z G a r c í a . . . . 
» Ildefonso R o d r í g u e z M i r a n d a 
» Brau l i o G a r c í a F e r n á n d e z . 
» Ale jo F e r n á n d e z Cabezas.. 
» Pedro Cabezas Ar i a s 
» Ildefonso Ferndez R o d r í g u e z 
» Vicente Cabszas F e r n á n d e z . . 
» Fe l ipe Redondo Alva rez 
» To r ib lo R o d r í g u e z • 
» Gerardo G a r c í a F e r n á n d e z . . . 
» Manuel A lva rez D o m í n g u e z . 
» Vicente F e r n á n d e z G a r c í a . . . 
» Is idoro F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
» Santiago F e r n á n d e z Ferndez. 
» Mateo Redondo Cabezas 
D.a M a r í a Pernia 
D . S i m e ó n Cabezas D o m í n g u e z . . 
» J m i u G o n z á l e z G a r c í a 
» Berna id ino Ferndez Ferndez. 
» L e ó n F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
» Podi o Cabezas Ar i a s 
» I s i d ro F e r n á n d e z Cabazas . . 
» F é l i x G a r c í a G a r c í a 
» Bar to lo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
» T i b u r c i o F e r n á n d e z Alva rez 
» W a l d o Q u i n t a n i l l a del Monte 
« Ildefonso Ferndez R o d r í g u e z 
V e c i n d a d 
C a s t r i l l o . . 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
V i l l a m e j i l . 
I dem 
M a d r i d . . . 
C a s t r i l l o . . 
I d e m . . . . 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
Sue ros . . . . 
I d e m 
C a s t r i l l o . . 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I dem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . 
Sue ros . . . . 
Cas t r i l lo . 
I d e m . . . . 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . 
S u e r o s . . . . 
I d e m 
I d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
M a d r i d . . . 
Sueros 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
C a s t r i l l o . . 
Idem 
Sue ros . . . . 
Clase de terreno 
Centenal 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
T r i g a l r jegadío . 
Idom 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d o m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idom 
Idem 
d . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . . 
d . . . , 
. d . . . , 
d . . . , 
d . . . , 
d . . . . 
á . . . , 
A . . . . 
A . . . , 
A . . . 
A . . . , 
d . . . , 
d . . . , 
d . . . . 
d . . . , 
d . . . , 
d . . . 
Nombre del colono o aiTendat,irJ 
E l propie tar io . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
P í o G a r c í a . 
E l propie tar io . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Fe l ipe G a r c í a 
E i propietar io . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
1.189 
Je 
(rdtn 
.|¡IG 
•l'.lT 
-109 
r.oo 
r,01 
,-.02 
503 
.-.04 
505 
506 
507 
50S 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
Nombre de los propietarios 
D . Fel ipe GonmUez Cabezas. . . . 
Herederos de Poilro Niivasno. . . . 
D . Ildefonso FVnulez Rodn'gupz. 
A n t o l í n Alva rez 
Ensebio G o n z á l e z G a r c í a . . . . 
Pedro G a r c í a G a r c í a 
I s id ro F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Bornardino F e r n á n d e z Alonso 
B a r t o l o m é F e r n á n d e z Ferdez. 
Pablo F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
I s i d r o F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
I ldefonso Fendez. Rodr iguoz . 
Lorenzo Cabezas A l v a r e z . . . . 
J o s é M a r t í n e z Oslé 
Vicente Cabezas F e r n á n d e z . . 
Francisco Blanco.' 
Miguez Alvarez F l e i r é 
Pablo F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Mateo Redondo G a r c í a 
V a l e n t í n Machado Cabezas... 
Santiago F e r n á n d e z Ferndez. 
Bernardo Redondo A l v a r e z . 
Pablo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Lorenzo Cabezas G a r c í a . . . . 
Pedro Cabezas G a r c í a . . . . . . 
I ldefonso Ferndez R o d r í g u e z . 
C ipr iano F e r n á n d e z Ferndez. 
Pedro Cabezas G a r c í a 
Bonifac io P d ñ a 
Francisco G i l A l v a r e z . . . . . 
Pedro Cabezas G u t i é r r e z . . . 
Vec indad 
Cas t r i l l o . 
Sueros. . . 
I dem 
I d e m . . . . 
C a ' t r i l l o . 
Sueros. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
As torga . . 
Sueros. . . 
I d e m . . . . 
I dem 
Idem 
I d e m 
I d e m . . . . 
I dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
M a d r i d . , 
Sueros. . . 
Clase de terreno 
T r i g a l r e g a d í o . 
lem id 
Idem i d 
Idem id 
Idem i d 
I d e m i d 
Idem id 
Idem i d 
Idem i d 
I d e m i d 
Idem i d 
Idem i d 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d 
I d e m i d 
Idem i d 
Idem i d 
Idem id 
I d e m id 
I d e m i d , 
I d e m i d , 
I d e m id 
Idem id 
Idem i d 
Idem i d . . . . . . 
Idem i d 
Idem i d 
I d e m i d 
E r i a l i d 
Nombre del colono o arrendatario 
E l propie tar io . 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . 
I d o m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
L o que se hace p ú b l i c o para que las personas o corporaciones que se crean perjudicadas, presenten sus opo 
siciones dentro del plazo de quince d í a s , s e g ú n previene el a r t í c u l o 17 de la ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa 
de 10 de enero de 1879. 
L e ó n , 27 de septiembre de 1927. E l Gobernador c i v i l , José del Rio Jorge. 
DON PIO PORTILLA Y PIlíüIiA, 
ISaENIBItO JKFP OVAt DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PBOVINOIA. 
Hago saber: Que por D . Faus-
tino Diez Alvarez , vecino de Riose-
' I I de Tapia , se ha presentado en el 
'•obierno c i v i l de esta p rov inc ia en 
«! d ía 14 del mes de septiembre 
a 'as nueve y diez, una sol ic i tud 
'in registro pidiendo 44 pertenencias 
Para la mina de hierro llamada Do-
india, sita en el paraje «La P e ñ a de 
I* C u e v a » , t é r m i n o s dt> Oblanca y 
' '« Idas , A y u n t a m i e n t o de Laucara 
Hiico la d e s i g n a c i ó n de las citadas 44 
Pi'i'tonencias, en la forma siguiente, 
con arreglo al N . v . y con d iv i s i ón 
s'>xagosimal: 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
' • i esquina SO. de la finca l lama « L a 
IJefta do la C u e v a » , propiedad de 
los herederos de J u l i á n Pr ie to y ¡ glamento y Real orden de 5 de sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.514. 
L e ó n , 1.° de octubre de 1 9 2 7 . = 
P í o Po r t i l l a . 
des le él se m e d i r á n 400 metros al i 
O. 20° N . y se co loca rá la 1 ." estaca; 
de és t a 300 al N . 28" E . , la 2.a; de 
é s t a 1.200 al E . 20° S., la 3.tt; de 
é s t a 400 al S. 20° O:, la 4."; de é s t a 
800 al O. 20° N . , la S." y de é s t a 
con 100 al N . 20° E . , so l l e g a r á a l 
punto de part ida, quedando cerrado 
el p e r í m e t r o de las pertenencias so-
l ic i tadas . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
d e p ó s i t o prevenido por la ley , se 
ha admi t ido dicha so l ic i tud por de-
creto del Sr. Gobernador sin per-
ju i c io de tercero. 
L o que se anunci l l por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo o parte del terreno solici tado, 
s e g ú n previene el a r t . 28 del Re-
Hago saber: Que por D . A l b o r t o 
Blanco Alonso, v. 'cino de Beiabibre , 
se ha presentadu ou ol Gobierno 
c i v i l de esta provinc ia en ol d í a 21 
del mes de septioiubro, a las doce 
una so l ic i tud do rogistro pidiendo 
8 pertenencias para la mina de h u l l a 
l lamada Neutral idad 4." sita en el 
paraje « Z a r c o n a d . i » Ayun tamien to 
de I g ü e ñ a . Hace la d e s i g n a c i ó n de 
las citadas 8 pertenencias, en la 
forma siguiente, con arreglo a l 
N . v . : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
la estaca n.0 1 de la mina Joaquina, 
n ú m e r o 6.926 y desde ella con el 
mismo rumbo de la citada Joaquina, 
se m e d i r á n 200 metros al S. y 
se c o b c a r á l a p r ime ia estaca; de és t a 
a : 
m 
1;:-
i'.'!'. 
I . I ÍM» 
400 u! E . , l a 2 . ° ; de és ta 200 al N . , la 
3." y de é s t a 400 al O., la 4.a, se 
l l e g a r á a l punto de par t ida , quedan-
do cerrado el p e r í m e t r o de las perte-
nencias sol ic i tadas . 
Y habiendo heoho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pós i to prevenido por la L e y , se hs 
admi t i do dicha sol ic i tud por decreti 
del Sr . floliernador, sin per ju ic io d* 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
G-obierno c i v i l sus oposiciones los 
qne se consideraren con derecho al 
todo o par te del terreno solici tado, 
s e g ú n previene el a r t . 28 del Re-
glamento y Real orden de 5 de sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente t iene e l n ú m . 8 . 5 1 5 . 
L e ó n , 1.° de octubre de l f . 2 7 . 
— P í o Portilla. 
* * * 
A n u n c i o 
Se hace saber: Que por providen-
cia del Exorno. Sr. Gobernador c i v i l , 
de fecha 4 de l actual , han sido ad-
mit i r las las renuncias de los regis-
tros de h ie r ro que a c o n t i n u a c i ó n 
se i i ieucionan: « C a r m e n » , n .08.493, 
si to oii t é r m i n o de Trascastro, A y i r n 
t amiento de Peranzanes, presentada 
por su propie ta r io D . Mar iano Gar-
cía Jove, vecino de Pola de L a v i a n a ; 
« R o t a l a y a » , u.0 8.494, sito en t é r m i -
no de Cuevas del S i l , A y u n t a m i e n t o 
de Palacios del S i l , presentada por 
su pr->pietario D . J u l i o Segovia 
"Wehner, vecino de San S e b a s t i á n 
y « P r a d i l l a » , i¡.0 8.496, sito en tér-
m i n o de P r a d i l l a , Ayun tamien to de 
To ieno , presentada por su propieta 
r i o D . J o s é M . " Rodr ignoz , vecino 
de L e ó n , qnedando cancelados d i 
chos expedientes y declarando f i a n 
eos y rpgistrables sus terrenos, los 
cuales, una vez t ranscunidos ocho 
dias, desde el s iguiente a la publ ica-
c ión de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, po.drán ser solicitados desde 
las nueve a las catorce horas, en la 
oficina correspondiente del Gobierno 
c i v i 1 , en los dias laborables. 
L e ó n , 6 de octubre de 1927.—El 
Ingen ie ro Jefe, P í o P o r t i l l a . 
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MSTRACIÓN MCNÍCÍPÁL 
(Vnii inado el r e p a r t í m i o» lo (le la 
(.0i,H'ibucióii r t is t ica, colonia y pe-
cU, l ia fio los Ayunta tn iontos quu a 
contiiiuaeión se e x p r e s a » , quo ha de 
jv^ir en el a ñ o 1928, se ha l la 
ospuesto al p ú b l i c o , por t é r m i n o de 
0|.|io d í a s , en la respectiva Secreta-
ji , , munic ipa l , a fin de que los con 
nilmyentes de cada A y u n t a m i e n t o 
puedan hacer eu el suyo, dentro de 
dicho plazo, las reclamacionos que 
sean justas: 
Al ta res 
Campa zas 
Campo de V i l l a v i d e l 
Cebanico 
Benfedo de V a l d e t u ó j a v 
I t i a ñ o 
Riego de la Vega 
V e g a m i á n 
Villaobispo de Otero 
VriI!asoIán 
Terminado el p a d r ó n de edificios 
y solares para los a ñ o s de 1928 29, 
ile los Ayuntamientos que se expre-
san a c o n t i n u a c i ó n , y por el concep-
to que a cada cual corresponde, se 
Imlla de manifiesto a l p ú b l i c o , por 
térmiuo de ocho d í a s , en la Secreta-
ría respectiva, a fin da que los con-
tribuyentes de cada A y u n t a m i e n t o 
hagan en el suyo, dentro de dicho 
plazo, las reclamaciones que pro-
ceilan: 
Campo de V i l l a v i d e l 
Cebanico 
Henedo de V a l d e t u é j a r 
Fliaño 
Riego de la Vega 
V e g a m i á n 
Al l l a se l án 
Vil laobispo de Otero 
Confeccionada la ma t r i cu l a i t t -
ilustrial por los Ayun tamien tos que 
a c o n t i n u a c i ó n se deta l lan , para el 
año de 1928, e s t á expuesta al púb l i -
ca, por t é r m i n o de diez d í a s , en la 
rospectiva S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , a 
Un de que los contr ibuyentes por 
dicho concepto del correspondiente 
Ayuntamiento puedan hacer, dentro 
'luí plazo ci tado, las reclamaciones 
sean justas: 
Campazas 
Vi l lase lán 
FUNDIDOR D E CAMPANAS 
MANUEL QUINTANA 
VlLLAVSRDE DE SAKDOVAL 
(Lcón-Mansilla de las Muías) 
Juzgado 'le primei-a imtan t i a de 
L a Veti l la 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de p r imera instancia del 
par t ido de L a Vec i l l a . 
Hago saber: Que por providencia 
de esta fecha dictada en di l igencias 
de e jecuc ión de sentencia en el j u i -
cio verbal c i v i l sobre a-eclamación 
de jornales, seguido a instancia del 
procurador s e ñ o r G a r c í a M i g u e l , en 
nombre y r e p r e s e n t a c i ó n , de J e s ú s 
Onaj i id i Fano y otros, contra la So-
ciedad A n ó n i m a « T r a t a m i e n t o s de 
M i n e r a l e s » , domici l iada en Bi lbao , 
para hacer efectiva la suma de doce 
m i l novecientas cincuenta y siete 
pesetas con ochenta c é n t i m o s de 
p r i n c i p a l y tres m i l m á s para costas, 
se saca a p ú b l i c a subasta por t é r m i -
no de ocho d ía s y p r imera vez, los 
siguientes bienes muebles embarga-
dos como de la' propiedad de la So-
ciedad demandada: 
275 metros v í a , con sus traviesas 
y d e m á s , en e l exter ior de las insta-
laciones, 550 pesetas. 
127 metros v í a , en la g a l e r í a ge-
neral', justipreciados en 154 pesetas. 
50 metros v í a , con sus traviesas, 
tuercas, etc. eu e l piso superior, 100 
IbO metros t u b e r í a vapor, desde 
las calderas a la m á q u i n a de extrac-
c i ó n , 130 pesetas. 
56 metros t u b e r í a agua, de una y 
media pulgadas en e l pozo maestro, 
25 pesetas. 
120 metros t u b e r í a agua, del d e p ó -
sito a l a boca m i n a , con su» gr i fos , 
v á l v u l a , etc., 6 pesetas. 
50 metros t u b e r í a vie ja , de una y 
media pulgadas, 20 pesetas. 
18 tramos escalera madera, de 
cinco metros de largo, 36 pesetas. 
20 apeos p ino de e n t i b a c i ó n , 10 
pesetas.-
Una terraja del n ú m e r o cuatro y 
una carraca, 10 pesetas. 
U n a cami l l a , 10 pesetas. . 
Una te r ra jado! n ú m e r o siete, 11 
pesetas. 
U n metro cuadrado goma j u n t a l , 
11 pesetas. 
U n a terraja de pulgada y cuarta, 
20 pesetas. 
4 mangas goma para e l d e s a g ü e , 
22 pesetas. 
4 pliegos esmeril del doble cero, 
una peseta. 
4 k i los Albaya lde , una peseta. 
20 k i los empaquetadura de amian-
to, 1 peseta. 
20 k i los m i n i o en polvo, 20 pese-
tas. 
U n k i l o amianto 3 pesotas. 
5 kilos nogio humo. 4 pesetas. 
3 cojinetes pareja, cíe noventa, 15 
pesetas. 
2 cojinetes poivja, de sesenta, 12 
pesetas. 
Una mordaza, 4 pesetas. 
2 llaves de cadena y 4 llaves i n -
glesas, una peseta. 
U n coitatubos, una peseta. 
U n to rn i l l o de banco, una peseta. 
6 guarda cabos, 5 pesetas. 
6 segmentos motor, G pesetas. 
3 muelles v á l v u l a , 15 pesetas. 
U n a v á l v u l a , 9 tubos n i v e l y ani-
llas de goma, 6 pesetas. 
5 k i los escarpias, 3 pesetas. 
3 k i los torni l los , 4 pesetas. 
45 traviesas m e t á l i c a s , 25 pesetas. 
32 eolises, 8 pesetas. 
4 picos de cabeza, 3 pesetas. 
U n a balanza de tres k i los , 4 pe-
setas. 
4 llaves de paso, una peseta. 
4 trozos correa goma, 2 pesetas. 
U n b i d ó n sorol, 2 pesetas. 
200 metros cable de acero, 300 pe-
setas. 
24 chapas cinc, 48 pesetas. 
U n p i ñ ó n mol ino bolas, 4 pese-
tas. 
U n a bomba c e n t r í f u g a , 30 pese-
tas. 
Una rueda dentada con su p i ñ ó n 
de asta, 7 pesetas. 
U n a lata veinte k i los p i n t u r a g r i s 
preparado, 6 pesetas. 
32 k i los aceite l inaza, 24 pesetas. 
4 aceiteras de una p i n t a , 8 pesetas. 
U n a aceitera de cinco k i l o s , 2 pe-
U n a rueda ca r re t i l lo , una peseta. 
12 metros b a r r i l l a de h ie r ro cua-
drado, 36 pesetas. 
Una prensa de copiar, 25 pesetas. 
U n a mesa escri torio, 25 pesetas. 
2 rollos papel d ibujo , 20 pesetas. 
U n armario , 15 pesetas. 
U n a estufa, c i l i nd r i ca , 13 pesetas 
4 banderolas, 6 pesetas. 
2 miras , 5 pesetas. 
U n a estufa laboratorio,10 pesetas. 
U n a fragua p o r t á t i l , 75 pesetas. 
2 yunques, 15 pesetas. 
U n t o rn i l l o de banco, 5 pesetas. 
£ 1 herramental de una fragua con 
todos sus accesorios, 125 pesetas. 
51 traviesas roble, 25 pesetas. 
76 k i los de incrustante para cal-
deras, 20 pesetas. 
Media barr ica grasa blanca, 15 
3.000 k i los r a i l de 30 k i los metro, 
150 pesetas. 
U n a piedra de arena, 2 pesetas. 
17 escaleras m e t á l i c a s de 4 y 5 
metros, 170 pesetas. 
2 bancos carpintero, 10 pesetas. 
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U n a guaciera para pozo, 20 pese-
tas. 
4 ventanas 12 pesetas. 
U n a puerta, 5 pesetas. 
8 cribas de 2 por 1, 24 pesetas. 
25 sacos sosa cristal, 10 pesetas. 
12 panes asfalto, 15 pesetas. 
3 bidones aceite de pino, 45 pe-
setas. 
5 bidones de 250 litros, vac íos , 
250 pesetas. 
4 poleas madera, 16 pesetas. 
U n gato para v í a , 3 pesetas. 
80 litros petróleo , 40 pesetas. 
9 picos, 18 pesetas. 
12 palas, 24 pesetas. 
5 legones, 10 pesetas. 
U n a maza, una peseta. 
2 sacos sal, 10 pesetas._ 
10 embases vac íos , de cinco litros, 
5 pesetas. 
U n a máquina extracción comple-
ta en el pozo maestro, 1.000 pese-
tas. 
3 cubas de desagüe , 15 pesetas. 
U n cabrestante de mano, 25 pese-
tas. 
U n a bomba de vapor incompleta, 
35 pése t e s . 
Unas 200 toneladas mineral de co-
bre, n íquel y cobalto eu bruto, depo-
sitado en el piso superior de la mi-
na, 2.000 pesetas. 
Unas 250 toneladas del mismo mi-
neral, depositadas en las instalacio-
nes, 2.500 pesetas.-
2 toneladas aproximadamente de 
mineral de cobalto embalado en el 
tendejón de la carpinter ía , 200 pe-
setas. 
U n laboratorio para anál is is de 
minerales con su balanza de preci-
s ión reactivos, pipetas y accesorios, 
300 pesetas. 
U n ventilador nuevo con tubería 
galvanizada, 100 pesetas. 
10 bidones vac íos de gas oil, 1.500 
pesetas. 
Se previene a los licitadores, que 
dichos bienes es tán de manifiesto 
en las instalaciones de la mina Pro-
videncia, del pueblo de Vil lanueva 
de Pontedo, debiendo celebrarse el 
remate el día diecisiete de octubre 
p r ó x i m o y hora de las once, en la 
sala-audiencia de este Juzgado. 
L o que se hace públ ico para los 
que quieran interesarse en la subas-
ta; advirt iéndose que no se admiti-
rá postura que no cubra las dos 
terceras partes del justiprecio y sin 
que se consigne previamente el 
diez por ciento, por. lo menos del 
valor de los bienes que sirve de tipo 
para la subasta conforme se previe-
ne en el art ículo mil quinientos de 
la ley de Enjuiciamiento c iv i l . 
Dado en L a Vecil la, a 28 de sep-
tiembre de 1927 .—El Juez de pri 
mera instancia, Gonzalo F . Valla-
dares. — Á u t e mi: E l Secretario 
judicial , Carmelo Molics. 
Recantación de cofltriboclones 
de \i protincla de León 
Zona de Ponferrada. —Termino mu-
nicipal de Bembibre 
Contr ibuc ión r ú s t i c a , tercer tr i -
mestre de 1937 y atrasos 
Don Miguel Carro Alvarez, auxiliar 
del Arriendo de contribuciones de 
la provincia. 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio que instruyo en este Mu-
nicipio por débi tos de la expresada 
contribución y trimestre contra los 
deudores que a cont inuac ión se re-
lacionan, se ha dictado con esta fe-
cha la siguiente 
'Providencia. — No habiendo po-
dido hacer efectivos los descubiertos 
que se relacionan en este expedien-
te a los deudores a que el mismo se 
refiere, y no existiendo ninguno de 
ellos con residencia en las localida-
des que como vecindad de los mis-
mos figuran en la respectiva lista 
cobratoria de la contr ibución que se 
persigue, n i apareciendo señala' 
miento de punto de residencia n i 
des ignac ión de representante para 
ninguno de ellos; de conformidad 
con lo dispuesto en la base 15 del 
articulo 3.° del Rea l decreto de 2 
de marzo de 1926 y Reglamento 
para su ejecución de 30 de junio si-
guiente, requiéraseles por medio de 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y en la Alca ld ía de esté 
Ayuntamiento para que en el tér-
mino de ocho días , comparezcan en 
dicho expediente ejecutivo de apre-
mio o señalen domicilio o represen-
tante, con la advertencia de quo si 
no lo hicieren en el citado plazo de 
ocho días , se proseguirá el procedi-
miento en rebeldía sin instar nue-
vas notif icaciones.» 
Cúmplase lo acordado en esta pro-
videncia. Y para cumplimiento de 
lo acordado y su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL para general conoci-
miento de los interesados y efectos 
reglamentarios, expido el presente 
en la oficina recaudatoria, en Bem-
bibre a 27 de septiembre de 1927 
Relación de deadoren a que se )•<?/;, ,., 
el anterior edicto, con expresiún dJ 
la vecindad con que figuran en i \ 
lista cobratoria respectiva. 
N ú m e r o 44, D.a Amparo Fenviol 
Huerta, vecindad con. que fi^iiri-
Bembibre. Idem 172, D . José 1 ¿ 
dr ígnez Alonso, idem, idem 
idem. Idem 198, D . J o s é López VA-
lacio, idem, idem, idem. Idem 2¿7. 
D . " Josefa Cea Carrera, idem, idem I 
idem. Idem 289, D . Pedro Gonzál 
lez Alvarez , idem, idem, idem 
Idem 376, D ." Andrea Basante Blan-
co, idem, idem, San R o m á n . Idem 1 
394, D . Domingo Fernández López, 
idem, idem. Idem 387, D . Bartolo-
m é Barba Castro, idem, idem. Idem 
419, D . Feliciano Alvarez Cubero, 
idem, idem. Idem 532, D . Agustiii 
Cubero Carriegos, idem, idem, lio-
danillo. Idem 688, D . Toribio Arias 
Ar ias , idem, idem, idem. Idem 709, 
D . Alejandro Blanco Fernández^ 
idem, idem, Losada. Idem 797, doña 
María Arias Gonzá lez , idem, idem. 
Idem 965, D . " B r í g i d a Marqués 
Olano, idem, idem, V i ñ a l e s . Idem 
989,- D . Francisco Gonzá lez , idem, 
idem, idem. Idem 1.003, D . Grego-
rio Olano Mataeliana, idem, idem, 
idem. Idem 1.019, D . J u a n Alonso, 
heredero, idem, idem, idem. Idem 
L 0 3 4 , D . José Gonzá lez Vega, 
idem, idem, idem. Idem 1.235, don 
Miguel CuelJas y Cuellas, idem, 
idem> Cobrana. Idem L 2 5 3 , D . Bo-
nifacio Alvarez, idem, idem, Valle 
y Tedejo. Idem 1.278, D . Francis-
co Enrique , idem, .idem, Maga¿. 
Idem 1.276, D ; J o s é Alvarez Tva-
bieso, idem, idem, Noceda. Idem 
1.396, D . Lorenzo R o d r í g u e z Gon-
zá lez , idem, idem, idem. Idem 
1.493, D . Fernando Mart ínez Aria*, 
idem, idem, Robledo. Idem 1.55*, 
D . J o s é Gonzá lez Panero, heredero, 
idem, idem, Santa Marina. Idem 
1.559, D . J o s é Rubio , idem, idem, 
idem. Idem 1.619, D . Leonardo 
G o n z á l e z Alonso, idem, idem, Vi-
llar. Idem 1.622, D . Manuel Alva-
rez Garc ía , idem, idem, idem. Idem 
1.624, D ." Margarita Diez, idem, 
idem, idem. Idem 1.685, Marqi" 
del R . Trasporte, idem, idem, Vi-
llafranca. 
Bembibre, 27 de septiembre 
1927 .—El Auxi l iar , Miguel Carro. 
— V . 0 B . 0 : E l Arrendatario, Marc" 
lino Mazo. 
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